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Resumo 
O Plano de Negócios é uma ferramenta estratégica de grande importância para que a empresa faça 
investimentos em negócios de maneira segura. Este projeto se mostrou relevante para a empresa Nautae 
Trade LTDA EPP, pois possibilitou que a empresa analise, através de um plano de negócios, o investimento 
em um novo mercado de atuação. Com esta ferramenta em mãos, a empresa terá a possibilidade de fazer 
diversos novos estudos, além da possibilidade de investimento neste, para se organizar melhor diante das 
decisões estratégicas de internacionalização. A metodologia aplicada neste trabalho foi a proposição de 
planos, por meio de uma abordagem qualitativa e de uma pesquisa descritiva e exploratória. Esta 
metodologia permitiu que, após a realização da pesquisa e os objetivos específicos alcançados, fosse 
possível alcançar um resultado extremamente positivo para a empresa Nautae Trade, com uma 
lucratividade de 41,90%, rentabilidade de 739,93% e um prazo de retorno de 2 meses. A entrevista 
semiestruturada realizada com o gestor da empresa possibilitou entender e esclarecer a oportunidade de 
operacionalização de exportação que está à disposição para ser efetivada pelo mesmo em sua 
organização.  
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